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Potensi produksi tempurung kelapa yang besar, jika tidak dimanfaatkan secara optimal akan menjadi limbah sehingga akan
mengganggu lingkungan. Ada usaha-usaha untuk memanfaatkan limbah ini, salah satu kemungkinan penanganannya adalah
penggunaan tempurung kelapa sebagai filler untuk digunakan dalam campuran beton aspal. Berdasarkan hal tersebut dilakukan
penelitian untuk mengetahui karakteristik dan mengevaluasi kinerja campuran beton aspal lapis aus (AC-WC) dengan
menggunakan serbuk arang tempurung kelapa sebagai filler. Serbuk arang tempurung kelapa diambil dari pasar tradisional dikota
Banda Aceh, sedangkan material agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah hasil dari mesin pemecah batu (Stone crusher)
diproduksi oleh PT. Perapen Prima Mandiri berlokasi di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dan sebagai bahan pengikat
adalah jenis aspal Pen 60/70 diproduksi oleh PT. Pertamina. Penelitian dilakukan di laboratorium dengan pembuatan benda uji yang
diuji dengan alat Marshall. Hasil penelitian diperoleh nilai stabilitas menggunakan filler 2% serbuk arang tempurung kelapa tambah
5% abu batu sebesar 374,53 kg. Nilai stabilitas menggunakan filler 1% serbuk arang tempurung kelapa tambah 1% abu sekam
tambah 5% abu batu sebesar 1245,62 kg. Nilai stabilitas menggunakan filler 1% serbuk arang tempurung kelapa tambah 1% semen
portland tambah 5% abu batu sebesar 1350,83 kg dan nilai stabilitas menggunakan filler 0% serbuk arang tempurung kelapa tambah
1% abu sekam tambah 1% semen portland tambah 5% abu batu sebesar 1098,34 kg. Dari empat campuran yang memenuhi syarat
untuk campuran beton aspal AC-WC adalah campuran yang menggunakan 1% serbuk arang tempurung kelapa tambah 1% abu
sekam tambah 5% abu batu dengan nilai stabilitas sebesar 1245,62 kg dan nilai stabilitas rendaman diperoleh sebesar 90,29% nilai
tersebut menunjukkan kemampuan beton aspal menahan pengaruh air, suhu dan cuaca memenuhi persyaratan dari anonim 2010
dengan nilai persyaratan adalah minimal 90% dan nilai stabilitas menunjukkan campuran memenuhi persyaratan dari anonim 2010
yakni sebesar > 800 kg.
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